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  FWB,	  Rencontre-­‐Culture	  





Le	  Baromètre	  des	  Entreprises	  Sociales	  en	  




Académie	  des	  Entrepreneurs	  Sociaux,	  HEC-­‐ULg	  
	  
	  
Académie	  des	  Entrepreneurs	  Sociaux	  
Forma@on,	  sou@en	  et	  mise	  en	  réseau	  des	  entrepreneurs	  sociaux	  
Forma@ons	  longues	  
Recherche	  et	  ou@ls	  
	  
	  -­‐	  Baromètre	  ES	  
	  -­‐	  recherche-­‐intervenHon	  
	  -­‐	  ouHls	  (stratégie,	  gouvernance)	  
Rendez-­‐vous	  
	  
	  -­‐	  mise	  en	  réseau	  





	  -­‐	  formaHons	  «	  à	  la	  carte	  »	  
	  -­‐	  co-­‐solving	  workshops	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Baromètre	  des	  Entreprises	  Sociales	  en	  Belgique	  (2014)	  
Objec@fs	  du	  Baromètre:	  
-­‐ Renforcer	  la	  connaissance	  
-­‐ ParHciper	  à	  l’eﬀort	  de	  diﬀusion	  
du	  modèle	  de	  l’ES	  
-­‐ Suivre	  l’évoluHon	  des	  ES	  
	  
	  





•  Formes	  juridiques	  
–  ASBL,	  société	  à	  ﬁnalité	  sociale,	  société	  coopéraHve,	  fondaHons	  d’uHlité	  publique	  
	  
•  Caractéris@ques	  
–  Finalité	  sociétale	  (modes	  parHculiers	  d’aﬀectaHon	  des	  surplus)	  
–  OrganisaHons	  privées,	  autonomes	  dans	  leur	  gesHon	  
–  Dynamique	  d’entreprise	  (emploi	  rémunéré,	  prise	  de	  risque	  économique,	  
collaboraHons	  naturelles	  avec	  l’Etat,	  etc.)	  et	  développement	  d’une	  acHvité	  
économique	  
–  PraHques	  originales	  de	  gouvernance	  
	  
•  Domaines	  d’ac@vité	  
–  AcHon	  sociale,	  santé,	  culture,	  lu]e	  contre	  la	  pauvreté,	  commerce	  de	  proximité,	  
agroalimentaire,	  environnement,	  coopéraHon	  au	  développement,	  ﬁnance	  éthique	  
et	  solidaire,	  etc.	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Entreprise	  sociale	  et	  troisième	  secteur	  
•  Economie	  sociale	  
–  AcHvités	  économiques	  productrices	  de	  biens	  ou	  de	  services,	  exercées	  par	  des	  sociétés	  
(coopéraHves,	  SFS),	  des	  associaHons,	  des	  mutuelles	  ou	  des	  fondaHons,	  dont	  l’éthique	  se	  
traduit	  par	  les	  principes	  suivants:	  ﬁnalité	  de	  service	  à	  la	  collecHvité	  ou	  aux	  membres,	  
autonomie	  de	  gesHon,	  décision	  démocraHque	  et	  primauté	  des	  personnes	  et	  du	  travail	  
	  
•  Secteur	  non	  marchand	  
–  OrganisaHons	  poursuivant	  une	  ﬁnalité	  non	  lucraHve	  et	  dont	  les	  ressources	  ne	  proviennent	  pas	  
seulement	  de	  la	  vente	  mais	  aussi	  d’aides	  publiques,	  de	  dons	  et	  du	  volontariat	  
	  
•  Secteur	  nonproﬁt	  
–  AssociaHons	  qui	  rendent	  un	  service	  à	  la	  collecHvité	  et	  sont	  organisées	  sur	  un	  modèle	  
philanthropique	  
	  
•  Entrepreneuriat	  social	  
–  Démarche	  entrepreneuriale	  de	  l’individu,	  innovaHon	  sociale,	  changement	  social	  (réponses	  
nouvelles	  à	  des	  besoins	  sociaux)	  
Un	  processus	  d’entrepreneuriat	  diﬀérent	  
•  Primauté	  de	  la	  ﬁnalité	  sociétale	  
–  RésoluHon	  d’un	  problème	  social	  ou	  sociétal	  
–  IntenHons	  et	  moHvaHons	  diﬀérentes	  
	  
•  Opportunités	  sociales	  
–  Besoin	  sociétal	  non	  saHsfait	  
–  Manquements	  du	  marché,	  manquements	  de	  l’Etat,	  acHon	  militante	  
	  
•  Mixité	  des	  ressources	  
–  Ressources	  monétaires	  et	  non	  monétaires,	  privées	  et	  publiques,	  marchandes	  et	  
non	  marchandes	  
	  
•  Dynamique	  collec@ve	  
–  Co-­‐construcHon	  du	  projet	  avec	  les	  parHes	  prenantes	  
–  Entrepreneuriat	  collecHf	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Modèles	  d’entreprise	  innovants	  
•  Nécessité	  de	  réconcilier	  deux	  logiques	  :	  la	  poursuite	  d’une	  
ﬁnalité	  sociétale	  et	  d’une	  acHvité	  économique	  	  
	  
•  Finalité	  sociétale	  
–  Modes	  d’organisaHon	  et	  de	  gouvernance	  diﬀérents	  pour	  réunir	  et	  
impliquer	  de	  mulHples	  interlocuteurs	  autour	  du	  projet	  et	  dans	  le	  
projet	  
–  DémocraHe,	  dynamique	  parHcipaHve	  
	  
•  Modèle	  économique	  
–  Permet	  de	  réduire	  certains	  coûts	  de	  producHon	  (renoncement	  et	  
ﬁdélisaHon)	  
–  Permet	  de	  mobiliser	  certaines	  ressources	  



















-­‐	  Internaliser	  certains	  coûts	  
sociaux/environnementaux	  
-­‐	  Favoriser	  les	  externalités	  
posiHves	  (cohésion	  sociale,	  
équité,	  environnement,	  etc.)	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ASBL,	  acteurs	  économiques?	  
•  Oui,	  pour	  3	  raisons	  :	  
–  Le	  secteur	  associaHf	  répond	  à	  des	  besoins	  et	  contribue	  à	  la	  
créaHon	  de	  richesses	  
•  ProducHon	  de	  biens	  ou	  de	  services	  comptabilisée	  dans	  le	  calcul	  du	  PIB	  
–  Le	  secteur	  associaHf	  favorise	  l’acHvité	  économique	  
•  Échanges	  avec	  le	  secteur	  marchand	  et	  réducHon	  des	  dépenses	  
publiques	  
	  
–  Le	  secteur	  associaHf	  est	  source	  d’impacts	  sociétaux	  et/ou	  
collecHfs	  
•  Impacts	  :	  cohésion	  sociale,	  développement	  harmonieux	  d’une	  
collecHvité,	  bien-­‐être,	  etc.)	  
•  Bénéﬁces	  posiHfs	  qui	  ne	  peuvent	  être	  comptabilisés	  
Baromètre	  quan@ta@f	  
•  Source:	  données	  ConcertES	  
•  Périmètre:	  
–  ASBL,	  AISBL	  
–  FondaHons	  d’uHlité	  publique	  
–  CoopéraHves	  CNC	  
–  Sociétés	  à	  ﬁnalité	  sociale	  





–  ASBL,	  AISBL	  
–  FondaHons	  d’uHlité	  publique	  
–  CoopéraHves	  CNC	  
–  Sociétés	  à	  ﬁnalité	  sociale	  
–  Mutuelles	  et	  sociétés	  mutuelles	  d’assurance	  
Baromètre	  quan@ta@f	  
Nombre	  d’ETP	  en	  entreprises	  sociales	  (2012)	  :	  362.137,8	  ETP	  




RéparHHon	  du	  nombre	  d’ETP	  en	  entreprises	  sociales	  par	  forme	  juridique	  (2012)	  
Baromètre	  quan@ta@f	  
RéparHHon	  du	  nombre	  d’ETP	  en	  entreprises	  sociales	  par	  forme	  juridique	  (2012)	  
Nombre	  d’ETP	  dans	  la	  culture	  (2012)	  :	  13.513	  ETP	  (3,7%)	  




RéparHHon	  du	  nombre	  d’ETP	  en	  entreprises	  sociales	  par	  forme	  juridique	  (2012)	  
Nombre	  d’ETP	  dans	  la	  culture	  (2012)	  :	  13.513	  ETP	  (3,7%)	  
EvoluHon	  2009-­‐2012	  -­‐	  Culture	  :	  0,9%	  	  Poids	  des	  ISBL	  dans	  la	  culture	  (2004)	  :	  26,6%	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RéparHHon	  du	  nombre	  d’ETP	  en	  entreprises	  sociales	  par	  forme	  juridique	  (2012)	  
Nombre	  d’ETP	  dans	  la	  culture	  (2012)	  :	  13.513	  ETP	  (3,7%)	  




Culture	  :	  Financement	  public	  (49,4%),	  ﬁnancement	  privé	  (48,9%	  -­‐	  contribuHons	  des	  usagers)	  
Pour	  aller	  plus	  loin	  
•  Rijpens,	  J.	  &	  Mertens,	  S.	  (2014),	  Le	  Baromètre	  des	  Entreprises	  
Sociales	  en	  Belgique,	  Académie	  des	  Entrepreneurs	  Sociaux	  @HEC-­‐
ULg,	  Liège.	  Téléchargeable	  en	  ligne	  sur	  www.academie-­‐es.be	  
•  Mertens,	  S.	  (2010),	  La	  ges7on	  des	  entreprises	  sociales,	  Edi.Pro,	  
Liège.	  
•  Marée,	  M.,	  Gijselinckx,	  C.,	  Loose,	  M.,	  Rijpens,	  J.	  &	  Franchois,	  E.	  
(2008),	  Les	  associa7ons	  en	  Belgique.	  Une	  analyse	  quan7ta7ve	  et	  
qualita7ve	  du	  secteur,	  FondaHon	  Roi	  Baudouin,	  Bruxelles.	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  des	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  Sociaux	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